



VI CURSO DE ORNITOLOGÍA
CICl.O n r CONFFRFNCIi\S
Lunes 2 Q/~arzo a las 17,30horas
ríI'
11Adaptaci<>,p.}§iíla alimentación de las aves"
,,f'S.j't:<" Eulalia Moreno
.: :/;' 1'" Museo de Ciencias Naturales
..A~trii!~~~-,.
_iI<'Afi,,¡ r
"Conservación 4L',;~asaves y acti€H~des agrícolas-ganaderas"
., .(it';~ Eduardo de~l~jba ,'"
S~t!ttdrJo de la $~S;1Profesor de Zoolora de lllIniversidf:!I!'Complutense de Madrid
'.\ ~':~""S,~ .,.~~<,<l1:. •••• ~ ~ffl);'
. ~ .\~ ..:,.; '4 /!:;. ·.:)ueve~i;l á,e,maifoj¡ as 11,30 horas
,,~~t1.ibr~·~á~.4~~:IJ~~IÍ.;¡q e~~Ji.•~~~ervadón de las aves"
, . f, /.. 1; . ~por dfte~lmlr
Inscripción: 2,000 ptas. (Socios SEO-ALECfORIS: 1.500 ptas.)
Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia
El curso se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Biología -Edificio Nuevo-
El Sábado 14 de marzo se realizará una excursión ornitológica (incluida en el precio)
para la observación de aves forestales en La Barranca (Navacerrada)
'1 -,~-. '", '-'
... ", ércoles 11de marzo ~!as 17,30horas
Se ruega confirmación. Llamad a los teléfonos:
7734817 (Belén) y 533 61 83 (Ángel) de 21,00 a 22,30 h.
».
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